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S i reSl \ ^ 
M a y 1 8 , 2 0 1 3 
W E L C O M E 
Congratulations to each of you on this special day! In order to ensure everyone's 
enjoyment, we ask that you observe our guidelines below. 
Ticketed guests are invited to be seated in the Dunham Student Activity Center in 
designated areas on the gym floor, in the bleachers, or in the Alumni Caf' on the second 
floor. The ceremony will be simulcast on closed circuit television in the Alumni Caf'. 
There is also additional seating in Doerr Chapel on the second floor of Ryan Hall and 
in the Lewis Room on the lower level of the Jack C. Taylor Library. The ceremony will 
be video-streamed in both of these locations. 
In order to keep distractions to a minimum, there will be no guest seating in the gym 
once the processional has started. Out of respect for our graduates, please turn off the 
ringer on your cell phones and avoid conversations with fellow guests so that everyone 
may hear the speakers presentations and the graduates' names as they are announced. 
For safety reasons, during the ceremonies, guests are not allowed to stand in the 
following areas in the Dunham Student Activity Center: 
-the main entrance lobby 
-the hallway at the south end of the gym floor directly behind guest seating 
-the second floor hallway on the west side of the gym above the bleachers 
-the third floor running track 
Restrooms are located in the Dunham Student Activity Center on the main floor 
directly behind the guest seating area, the south side of the main entrance, and on the 
second floor at the east end of the Alumni Caf. Restrooms are located on the second 
floor of Ryan Hall, and in the Library on the east hallways on all three floors. Fontbonne 
is a tobacco-free campus. 
A professional photographer will take individual pictures of all graduates as they cross the 
stage and receive their diplomas. 
At the end of the ceremony, if you are in the Dunham Student Activity Center, please 
remain seated until the graduates have left the building. At that time, we encourage you 
to use the exit doors closest to you. Exits are located at the north end of the gym floor 
on either side of the stage, at the southeast end of the gym floor directly behind the 
guest seating area, and at the main entrance to the building. You may meet your 
graduates outside. 
Thank you for your attention and cooperation! 
G R A D U A T E C E R E M O N Y 
Saturday, May 18, 2 0 1 3 , 1 0 a.m. 
Invocation and Pledge of Allegiance Sister Elizabeth Leiwe, CSJ 
Member, Board of Trustees 
Introduction Gary E. Krosch 
Chair, Board of Trustees 
Commencement Address Kerri A. Morgan, MSOT OTR/L ATP 
Instructor, Department of Neurology and Program in Occupational Therapy, Washington University 
Presentation of Graduates Heather M. Norton, Ph.D. 
Interim Associate Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees Dennis C. Golden, Ed.D. 
President 
Conferring of Honorary Degree Dennis C. Golden, Ed.D. 
Remarks by Graduating Student Katherine Dunahoo, M.A.T3 
Welcome to the Alumni Association Christina Anderson, B.S.'03 
Alumni Chain Ceremony Lauren Wright, M.S.T3 
Angela Liggins, M.B.A.13 
Benediction Sister Helen Flemington, CSJ 
Vice Chair, Board of Trustees 
All graduating students are invited to participate in our traditional celebratory 
"Ringing of the Bell" in the Medaille Meadow immediately after the ceremony. 
M A S T E R O F A C C O U N T A N C Y 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Evening Program 
Janessa L. Parker* 
M A S T E R O F A R T S 
College of Education and Communication Sciences and Disorders 
Early Intervention in Deaf Education 
Wendy L. Allen Amy Crosby* Amanda K. Klump* 
Sarah Elizabeth Bradshaw* Beatriz DeDiego Lazaro* Kathleen J. Morris* 
Maureen Elizabeth Burkard* Kathy A. Gallagher Mary Meghan Rooney* 
Nikitta J. Chin-See* 
Education/Special Education 
Lauren L. Abel 
Asyah Fahad Alashab 
SalehAlil.Alkhidhr 
Haifa Abdullah Alshehri* 
Hamoud Abdullah Alshehri* 
Khaled Abdullah Alzahrani* 
Erika Nicole Barrow 
Manaljaman Binhajeb 
Monica L. Cissell 
Kuo-Chiang Chen 
Robert E. Dane 
Albert Y.Kuo 
Jennifer M. McCorkel 
Stephanie Christine Conkling 
Jeremy Patrick Curran* 
Danielle R. Donze 
Katherine Marie Dunahoo 
Ohud Mohammeddhaher 
Falemban 
Lindsay Kristen Fedke 
Rebecca Marie Jones 
Kari L. Kenyon* 
Department of Fine Arts 
Marija Milicevic 
Xhevaire Gjishti 
Jeremy Nathan Powers 
Nicolle Resayne 
Jessica Jean Makler 
Jamikka Martin-Evans 
Kimberly Dawn Melendez 
Christie L. Nelson 
Laura Isela Pefia 
Beth Marie Seibold 
Kathleen Ann Spano 
Crystal L. Spearman* 
Elizabeth Ruth Wilson 
Elizabeth R. Richter 
David Steven Rocco 
Dean L. Russell 
Department of Human Environmental Sciences 
Sharon Reich Ferree Sara K. Shapiro* Dione C. Turner 
Lindsay Michelle Newton Deborah C. Williams 
M A S T E R O F A R T S I N T E A C H I N G 
College of Education and Communication Sciences and Disorders 
Education/Special Education 
Jessica M. Cardosi 
Tamara C. Conrad 
Lauren Claire Copeland 
Lisa Ann Craig* 
*August 15, 2013 graduation 
Rachel C.Addie 
Elizabeth S. Bundy 
Dana L. Blake 
Carolyn Marie Caravell: 
Deanna Lynn Davis 
Ashley Lauren Drackert 
Laura Marie Eddington 
Alice A. Foster 
M A S T E R O F A R T S I N T E A C H I N G ( c o n t i n u e d ) 
Julie Hoffman Gaidis 
Richard Harrison Gentry 
Anna L. Goldsmith 
Felicia R. Hayes 
Marcie A. Huelsing 
Debbie L. Huff 
David Hossein Jafari 
Sharonda R.Jefferson 
Caitlin E. Kearns 
Jocelyn Rose Kerr 
Stacy Michelle Kreider 
Maribeth A. Kupstas 
Anne Marie Ledbetter 
John Aaron Letsinger 
Debra Jean Lewis 
Jonathan L. Looney 
Dana L. Manley 
Stephanie N. Marshall 
Mary Kate McGinn 
Stephen J. McGinnis 
Kathryn M. McLaughlin 
Ashanti Sharyce Moorehead 
Joyce Morrow 
Patti Sue Mullican 
Elizabeth R. Newlin 
Clare A. Pankey 
Johanna Lyn Pimentel 
Denise M. Ponticello 
Meredith Courtney Sanders 
Harris Martin Schiff 
Nicholas Anthony Schubert 
Department of Fine Arts 
Ann Elizabeth Rapko 
Department of Human Environmental Sciences 
Melissa Leigh Lorenz 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Christina Marie Schultz 
Michelle C. L. Schuman 
Dana Lynne Shearman 
Stefanie Jaclyn Smith 
Jerome Ray Specker 
Anna E. Stiffler 
Anna K. Tenkku 
Gayle C. Villanueva* 
Torri Elizabeth Vogt 
Brittany Marian Wagner 
Karena LaVett Washington 
Rosalee Watson 
Kathryn E. Wenger 
Sara Elizabeth Werner 
Elizabeth J. White 
Lea E. Ames 
Rebecca Lynn Andrews 
Glen D. Bartz 
Michael Eric Blanford 
Kris E. Bohnenstiehl 
Karen R. Bond 
John Michael Burns 
Kevin John Butz 
Christopher D. Caldwell 
LaVoldka Clay 
Ryan David Cooper 
Diane K. Cosgrove 
Richard F. Dix 
Amy L. Doggendorf 
Daniel R. Domagalski 
Erica Joicee Driver 
Evening Program 
Brian Lee Dumstorff 
Meghan Mikel Dunn 
Ciaran Kathleen Epley 
Michael Patrick Erickson 
Mark R. French 
Kimberly Christine Gerwel 
Craig Lamont Glover 
Jonathan M. Gould 
Kelvin LaMont Green 
Crystal Jean Grizzle 
Tommie Ray Hoth 
Tiffani Denise Howard 
Caroline Marie Hulsey 
Sherita Nicole Jones 
Lakisha Nicole Keller 
Chester Lamont Kennedy 
*August 15, 2013 graduation 
Amy T. Lai 
Shane F. Lammert 
Angela Marie Liggins 
Alyssa K. Lindsay 
Kayla J. Lukasek 
Matthew Kaapana Malabey 
Anil Kumar Mandal 
William Patrick McCoy 
Chauntel J. McGee 
Shonnica M. Moore 
Jennifer L. Moss 
David Lee Owen 
Carrie E. Paluczak 
Tina Marie Phillips 
Collin Nelson Pinilis 
Amy Lynn Ramirez 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N ( c o n t i n u e d ) 
Charles Julius Rotter 
Contrina Marie Sanders 
Kimberly D. Scott-French 
Shontay R. Shearer 
Charles D. Since 
Luis Alfredo Balza Nicolay* 
Yuxiang Feng 
Daniel Jose Hernandez 
Bermudez* 
Uthumphon Ketudomsap* 
Johnnie B. Singleton 
Latisha M. Sterdivant 










Caleb J. Watters 
Erica Rachel Weis 
Gwendolyn Marie Wilson 
Allison Elliott Worley 
Hailin Xiong* 
Kyu-Shik Yang 
Zhen Zhen Yang* 
Dongjie Zhang* 
Miao Zhang 
M A S T E R O F M A N A G E M E N T 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Evening Program 
Earlene Alexander 
Michael Evan Bechert 
Sonja R. Belle 
LaCreta Rookie Burns 
Jon M. Caron 
Amie M. Cheeney 
Barran E. Coverson 
Shalesheanna E. Danrich 
Shawn M. Harrell 
Tara L. Herron 
Arthur V Hunborg 
Kionna S.Jackson* 
Cheryl Lynn Jones 
Dorothy Denise Jones 
Donna Marie Kelley 
Michelle Sohi Kilper 
Laura Alison Klaus 
Sandra L. Lovett 
Kenneth Roger Martin 
Charmaine F. Moore 
Megan Elizabeth Morton 
Donald A. Moxley 
Nicole Diane Neal 
Robin M. Norman 
Shaun M. Pekarik 
Lakesha Nicole Reed 
James T. Robinson 
Elizabeth Marie Heeb 
Peggy S. Schneider 
R. Leann Zerkel 
M A S T E R O F S C I E N C E 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Geoffrey Dean Baker 
Scott Clark Calhoun 
Pecola Carroll 
Sandy A. Cheung 
Jasmine Monique 
Naomi Collins 
Corey G. Cornell 
Justin L. Dement 
Evening Program 
Benjamin Joseph Dreisewerd 
John G. Felisky 
Tiffany Anne Fessler 
William D. Foster 
Michael Adam Gay 
Robert J. Goeckner 
Jason Dean Head 
Christine T. Hipp 
Maurice Hughes 
Thomas Patrick Hurlbert 
Keith M.Jones 
Nicole D. Langer 
Carol J. Marley 
Cara Christine Matteuzzi 
Michael W. Mattingly 
Michael J. McElhone 
"August 15, 2013 graduation 
M A S T E R OF S C I E N C E ( c o n t i n u e d ) 
Amanda Jean McNanley 
Janessa Capri Nelson 
Michelle E. Proctor 
Lisa C. Rehagen 
Dana L. Sackman 
Thomas E. Schnabel 
Shelly Roddy Stidmon 
Adrienne J. Tatum 
Alexandria Monique Turner 
Melanie V Weekly 
Sandra M. Whaley 
Michael A. Zimmerman 
College of Education and Communication Sciences and Disorders 
Speech-Language Pathology 
Amanda Yvonne Beaver 
Sarah Anne Biondo 
Whitney Paige Campbell 
Leann Christine Carruthers 
Lauren Michelle Creek 
Erin Marie Dunn 
Dana C. Giesler 
Rachael Lauren Gray 
Erin Leanne James 
Keri Nicole Johnson 
Leah C. Judice 
Molly Kathleen Kellett 
Kathleen Patricia Lenihan 
Mia R. Levine 
Melissa E. Matthews 
Sarah Carol Morgan 
Mallory Michael Morris 
Susan Michelle Ray 
Meredith Starbard Skibitsky 
Krista Marie Soucy 
Caitlin Joan Opal Stacy 
Rekha Sunil 
Kaitlin Maureen Titsworth 
Julie Louise Vonarx 
Katie Nicole Walters 
Stephani L. Wehrman 
Lauren Christine Wright 
Department of Mathematics and Computer Science 
Lucy Jane Margaret Allen 
Shawn Alan Banks 
Ryan Paul Crader 
James L. Davis 
Jessica Rosen Gearon 
Jayne Marie Hollensbe 
James D. Kotva 
Kathleen Elizabeth Mallette 
Emily Ann McDorman 
Amanda Barger McKay 
Andrea Segel-Moss 
Lynn A. Smith 
Veronica Jeanette Ware* 
M A S T E R O F S C I E N C E I N T A X A T I O N 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Marilee R. Sauer Mark Leslie Taylor Anthony Joseph Kehoe 
Steven W Kennedy, Jr. Cynthia M. Schwartz Eric J. Tocco 
*August 15, 2013 graduation 
U N D E R G R A D U A T E C E R E M O N Y 
Saturday, May 18, 2013, 2 p.m. 
Invocation and Pledge of Allegiance Ethan Kristek, B.S.T3 
Member, Board of Trustees 
Introduction Gary E. Krosch 
Chair, Board of Trustees 
Commencement Address Kerri A. Morgan, MSOT OTR/L ATP 
Instructor, Department of Neurology and Program in Occupational Therapy, Washington University 
Presentation of Graduates Heather M. Norton, Ph.D. 
Interim Associate Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees Dennis C. Golden, Ed.D. 
President 
Alumni Hood Award Carlos Duran B.A.'13 
Conferring of Honorary Degree Dennis C. Golden, Ed.D. 
Remarks by Graduating Student Isabella Ting-Wen Liu, B.S.T3 
Welcome to the Alumni Association Christina Anderson, B.S. 03 
Alumni Chain Ceremony Yuesong Wu, B.S.'12 
Erica Garcia, B.S.T3 
Benediction Sister Barbara Jennings, CSJ 
Member, Board of Trustees 
Celebrating 50 Years 
Leading today s procession are members of the class of 1963. 
We are honored by their presence. 
All graduating students are invited to participate in our traditional celebratory 
"Ringing of the Bell" in the Medaille Meadow immediately after the ceremony. 
B A C H E L O R O F A R T S 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Evening Program 
Hernandez Sanchez Hicks 
Theresa Lewis-Ingleton 
Tanya L.Jenkins 
LaShonda Patrice Kahili 
Donna K. Luellen 
Marilyn Pavia 
Ricardy Pierre 
Cynthia Sherrell Brown 
Tracy A. Chinnici-Diaz 
Deanna Cotton* 
Katherine Marie Dittmer 
Carol E. Dixon 
Yolanda P. Fisher 
John R. Gordon 
Donna Rochelle Price 
Alisha Rattler 
Jason A. Stempin 
Marie Catherine Traczyk 
Rachelle Ann West 
Katie Ann Yuhas 
College of Education and Communication Sciences and Disorders 
Communication Disorders and Deaf Education 
Grace Elizabeth Amerman Brenna Luchene-Cox Osburg Brittany M. Walter 
Mariah Ann Tousley 
summa cum laude 
Andrea M. Artz 
Andrea C. Coffey 
magna cum laude 
Julia Estelle Conroy 
magna cum laude 
Lukas R. Fallstrom 
Johanna E. Fleer 
Education/Special Education 
Lindsay Marie Ford 
magna cum laude 
Kristy Nicole Hufker 
magna cum laude 
Angelica Nicole Irizarry 
Kalynn Marie Keil 
Ashley N. LeGrand 
cum laude 
Brittney Marie McClendon 
Sarah E. Miniea 
Anna K. Moore 
Bryson Curtis Potts 
Meredith Kathleen Saulka 
Anna E. Wilson 
Divine Peace Adams 
Rebecca Lyn Bradley 
Cameron Wayne Braun 
cum laude 
Renisha Eyvonne Dokes 
Carlos A. Duran 
magna cum laude 
Gernetta Diane Hooper 
Stephanie Marie Howard 
Andrea Rose Jumper*** 
Sara F. Killian 
Department of Behavioral Sciences 
Joshua Ross Louis Ledbetter Brittny Lynn Radley 
Allison Marie Lewis 
Holly Kim Lifka 
Zachary R. Moore 
Grazia Mora* 
Samuel Tucker Nichols* 
Emily Ellen Orrell 
Demetrius A. Perry 
Nika Donelen Ponder 
cum laude 
Kerrie E. Psaris 
Darryn Dwayne Relerford 
Allison Marie Sgroi 
Andrea Nicole Simms* 
Makenzie R. Smyser*** 
Jessica Nicole Spanevello 
Adrienne Rose Thaier 
Husani Edward Whitlock* 
Deepkia Ponice Williams 
Keara D. Williams 
Shalonda C. Young 
Department of English and Communication 
Derek Joseph Boeckelmann Amanda Susan Goldstein Alicia D. Lee 
Allison Wehrle Doerr 
Arjuna Nicolas Ganim 
Emily Morgan Hagnauer 
Rachel Elizabeth Lalk 
Colby E. LoBosco 
Nathaniel J. Master 
"August 15, 2013 graduation *Dual Majors *Dual Degrees 
B A C H E L O R OF A R T S ( c o n t i n u e d ) 
Department of English and Communication 
Sara Jalal Mueller 
Shea Tyler Naes 
Erin M. Rafferty 
Jessica Nicole Canale 
cum laude 
Emily Crabtree 
Sr. Mary Michael Reiss 
summa cum laude 
Katherine N. Sandroni 
Kourtny Mechelle Schmelig 
Department of Fine Arts 
Angela Sue Doerr 
Kelly Louise Flaherty 
Timothy Brian Shaw 
Erica R. Van Buren 
Rafeeq Ameen Warfield* 
Jordan Addison Rupe-Smith 
Courtney Lynn Tetley 
Department of History, Philosophy and Religion 
Aaron Matthew Anderson Tiffany S. Hrabosky Roberto A. Muniz 
Matthew B. Reagan 
Claire McCarthy Sheehan* 
Timothy Christopher Baird 
Elizabeth N. Dixon 
Jon Michael Haehnel 
Anna Marie Hotop 
cum laude/University Scholar 
Zach M. Kassman 
Elvira L. Khan 
summa cum laude 
Daniel Avery Lourie 
Deborah Ann Mraz 
summa cum laude/ 
University Scholar 
Jesse Bryce Swift 
Hillary Jade Johnson 
magna cum laude 
Department of Interdisciplinary Studies 
Erica Nicole Null Jillian Christine Wilmas 
cum laude 
Jeannette M. Pfeiffer 
Department of Social Work 
Melissa Ann Kingsbury 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Lorena Keaira Allen 
Robert Lee Arbuthnot 
Eric Charles Bland 
Barbara Evelyn Bretzke 
Michael R. Callahan 
Michelle D. Carnaghi 
Kevin D. Dixie 
Elizabeth C. Duepner 
Sharon Lee Eastwood 
magna cum laude 
Eddie Keith Evans 
summa cum laude 
Evening Program 
Julia L. Froese 
John R. Gerke 
summa cum laude 
LaWanda Shonta Glenn 
Princilla Gold* 
Elizabeth E. Gorry 
summa cum laude 
Belinda L. Grifhn 
Susan A. Haithcoat 
Rufus Marco Henderson, 
Joseph A. Hicks 
Lisa Ann Huelsman 
II 
Brian Christopher Hunter 
Alphonso Ivy, Jr. 
Anita Louise Jackson 
David William Kingston 
Tanya Marie Kramer 
Kesha L. Manuel 
Pamela J. Martin 
magna cum laude 
Daniel Aaron Meng 
Patrick R. Moore 
Melissa Marie Peters 
D'Juan Phipps 
*August 15, 2013 graduation **Dual Majors 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N ( c o n t i n u e d ) 
Enid B. Prophete 
Janine M. Ray 
Deborah Evette Robinson 
David J. Roth 
Joshua Steven Sebelius 
Theresa A. Shomaker* 
Sharon Y. Smith-Fields 
Reginald L. Tindle 
Susan K. Tucker 
Michael G. Vescovo 
Cynthia Muckerman Walsh 
Sherenta L. Walters 
Monica Toneise Washington 
Shamir Cyretha Zerai 
B A C H E L O R O F F I N E A R T S 
Department of Fine Arts 
DebraS.Akin 
Kyle Patrick Bader 
Samantha J. Beaty 
magna cum laude 
Cynthia M. Chafin 
Kelia Nicole Hamilton 
Isaac Alexander Haynes 
Raymond E. Hummel, III 
Alexandria Linek 
cum laude 
Nadia K. Pasque 
Kelli Sansone 
Nicole Lynn Wettroth 
Alyse Katherine Wheeler 
B A C H E L O R O F S C I E N C E 
Eckelkamp College of Global Business and Professional Studies 
Abdulrahman Raed Aljebreen* 
Ahmad Abdullah Almazroua 
Mahmoud Omar Alsomali* 
Victoria M. Barnes 
Kathryn Jane Buranda 
Coleen E. Burns 
Charles Joseph Chafin 
Sashane L. Chin* 
Allen Day 
Yining Ding 
Cameron James Elliott 
summa cum laude 
Sean Patrick Fisher 
Ethan C. Gagne* 
Seth L. Gildenblatt 
cum laude 
Caleb A. Harley* 
Scott William King 
Justin Michael Head 
Brett Ryan Hulsey 
Michael C. Imo 
Sonya Y.Jennings* 
Jordan W. Jereb* 
Ellen M. Kalapinski 
Alex Richard Knebel** 
summa cum laude 
Ryan Michele Leighton 
Ian M. Lindquist 
Tyler Matthew Malek 
Vedran Marjanovic 
Chad G. McBride 
Christopher Shawn 
McDonald 
Sr. Mary Gabriel Nelson* 
Evening Program 
George Edward Sanders, Jr.* 
Timothy M. Smith 
Riley L. O'Neil* 
Angel Marie Neumann 
Austin Parker Onstott 
Grant L. Osborn 
Kaitlyn Jo Peter 
John Anthony Reese 
Cody James Schmelzle 
Stephanie Jordan Shockley 
Felicia M. Stewart 
Matthew Stiehl Suda 
Kelly Elizabeth Todd 
Peter Marshall Travis 
Daniel Robert Valentine 
Vanessa Louise Velez 
Xipu Wang 
Nolan P. Zoellner 
DaRond T. Stovall 
College of Education and Communication Sciences and Disorders 
Communication Disorders and Deaf Education 
Kelcey Lee Bylo Kimberly Ann Carter 
i laude/University Scholar Rebecca Davis Cash 
magna cum laude 
summa cum I 
Allison Elizabeth Coleman 
cum laude 
*August 15, 2013 graduation *1988 Graduate **Dual Majors 
B A C H E L O R O F S C I E N C E ( c o n t i n u e d ) 
Communication Disorders and Deaf Education 
Julia Marie Douglas 
Lee E. Drahl 
Allison M. Egler 
Erica Lynn Garcia 
Kerry M. Hannon 
University Scholar 
Allison Renee Haroian 
summa cum laude/ 
University Scholar 
Paula D. Ashford 
Terry Vanessa Blumenthal 
Susan Ann Bova 
cum laude 
Allison Elizabeth Brown 
Donall Brown* 
Jessica Lynn Fabick 
Renee Henderson 
Caroline Joyce Herbst 
Gregg M. Hulsey 
Erica Leigh Imergoot 
Sarah Beth Harris 
Allison Nicole Hill 
summa cum laude/ 
University Scholar 
Andrea Rose Jumper*** 
Ethan David Kristek 
summa cum laude 
Isabella Ting-Wen Liu 
summa cum laude 
Sydney R. Long 
Education/Special Education 
Torie Lee King 
Ethel L. Kujath 
Tameka N. LeSueur 
Daniel Robert Lisch 
magna cum laude 
Sarah Evelyn Macek 
cum laude 
Caryn S. Mundell 
Lauren Bianca O'Brien 
cum laude 
Jennifer Jean O'Donnell 
Jennifer Elisabeth Reidler 
Arthur L. Russell 
Sarah D. Morgan* 
Kaitlyn M. Rechtien 
cum laude 
Kristen Rose Rehagen 
Cara Lee Ann Rigg 
Sarah Jane Roesch 
Makenzie R. Smyser**5 
Shelby Lynea Watson 
Kristen Marie Schaffer 
Megan Lynn Scott 
Catherine L. Seiter 
magna cum laude 
Jennifer L. Spencer 
Joyce M. Tanksley 
Melissa M. Thieme 
Sarah N. Townsend 
Marvella Walker 
Jessica L.Young 
Lauren Denise Young 
Angela C. Crow 
Anastasia Jean Hibbeler 
Department of Biological and Physical Sciences 
Dillon Reid Klaffer 
Stephanie Marie Laws on 
Amanda Lynn Macklin 
Laura H. Rayhel 
Department of Human Environmental Sciences 
Erin Marie Abbott 
Jordan Taylor Adrian 
Jessica Marie Blessing 
Jennan Michele Bolk 
Julie Kristine Bornemann 
Angela M. Brasher* 
Charity Eve Brennan 
Jennifer K. Bryant 
Ashley Renee Calloway 
Christina Grace Carlson 
Jessica Louise Casper 
Elizabeth S. Cushing 
Angela E. Davis 
Nichole Marie Emery 
Kelsey Evans* 
LaDwan Exson-Peete 
Donna Marie Foy 
La Keesha Renee Higgs 
Amanda S. Hodak 
Michele E. Holdener* 
Logan Michael Hursh 
Meagan E.Jobin 
Kali Anne Kiebler 
Kristin Elizabeth 
Kozemczak 
Emily Clare Leonard 
Kelly N. Lutz 
Rachel A. McCarthy* 
Jennifer L. Miller 
Marisa Rose Miller 
Karen A. Mills 
Colleen Patricia Murray 
Molly K. Paasch 
Danielle Nicole Pond 
Genevieve Elise Price 
Nicole Lauren Rench 
Sarah Elizabeth Robinson* 
Marissa Marie Rosser 
Nichole Marie Sevier 
*August 15, 2013 graduation :*Dual Degrees 
B A C H E L O R O F S C I E N C E ( c o n t i n u e d ) 
Department of Human Environmental Sciences 
MiRita Robbunnque Mackenzie J. Strubelt Nicole Lynn VandeVen 
Smiley Erin M. Summers Christina Michel Verbarg 
Melinda L. Surmeier 
Department of Mathematics and Computer Science 
Chantal O. Brown Christopher Paul Moran Rajendra Pandit 
Molly Elizabeth Clark cum lmdc Daniel Joseph Schaeffer 
Logan Tbomas Gill F r a n c i s ^omas Yuesong Wu 
Nicholas Hellmann Moynihan, IV S o n g X i a o 
B A C H E L O R O F S O C I A L W O R K 
Department of Social Work 
Emily R. Bueker Shirley Misako Johnson Marie Vaughn 
Elizabeth LeeAnn Ham summa cum laude Whitney Williams 
Abigail Elizabeth Harr Amber Nichole Lawson-Boothby* 
Brendan David Middleton 
*August 15, 2013 graduation 
H O N O R A R Y D E G R E E 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with pride 
and commitment. Faithful to its mission, the University seeks to educate women 
and men to think critically, decide ethically and serve responsibly. In promoting 
this philosophy, Fontbonne recognizes individuals whose lives give evidence 
of embracing the mission, vision, values, commitment and Catholic identity of 
Fontbonne University. 
As a passionate teacher and determined athlete, Kerri Morgan serves the world, 
her community and her faith by creating a better place for all of God's people. 
As a participant in the 2008 Beijing Paralympics and a medalist in the 2012 
London Paralympics, Ms. Morgan has motivated athletes of all abilities. As an 
educator and Ph.D. candidate, she is a role model for her students and a leader 
among her colleagues. Her dedication, perseverance and determination in all things 
academic and athletic have inspired the St. Louis community as well as the nation 
and the world. 
She has accomplished this with wisdom, passion and grace. 
In the message she brings to others, Ms. Morgan exemplifies the type of leadership 
to which Fontbonne graduates aspire. 
In recognition of her achievements, the president and the board of trustees of 
Fontbonne University confer upon 
Kerri A* M o r g a n 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Eighteenth day of May, Two Thousand and Thirteen 
U N I V E R S I T Y S C H O L A R S 
To earn the distinction of University Scholar at Commencement, a student must have 
fulfilled the requirements of the Honors Program, including 15 credit hours of honors 
seminars and courses and a senior honors project. 
T H E S I G N I F I C A N C E O F T H E C H A I N C E R E M O N Y 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today. 
Originally connected to the shovel used for Fontbonnes ground-breaking in 1924, a 
bronze chain bears the year of the first graduating class at its head, and each subsequent 
graduating class is connected by square links inscribed with each graduation year. A new 
link is added each year at commencement ceremonies to continue this unique part of the 
University's history. 
D E C A D E B A N N E R S 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade of 
graduates in Fontbonnes history. The purple and gold banners display the school colors in 
remembrance of the more than 18,000 alumni who have graduated from Fontbonne since 
the first class in 1927. 
T H E M E A N I N G O F T H E S E A L 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the 
history of the Sisters of St. Joseph of Carondelet, Fontbonne's sponsoring body. 
The fleur-de-lis, a French word for lily, is the symbol of the French royal family. In the 
Fontbonne seal, the fleur-de-lis symbolizes the French origin of the Sisters of St. Joseph, 
founded in France in 1650. The six fleur-de-lis in the seal represent the first six Sisters 
who came to the U.S. in 1836. The lily is also the signature of St. Joseph, spouse of the 
Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the Sisters of St. Joseph. The 
Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's mission and can be 
translated as'Virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion and scholarship." 
T H E R I N G I N G O F T H E B E L L 
The women of the class of 1949 donated a bell for the Ryan Hall Chapel. For many years, 
the bell was rung for a variety of occasions including daily prayers. It is believed that the 
bell was also rung at each Commencement, with the number of rings coinciding with the 
year of the graduating class (60 rings in 1960,74 rings in 1974, and so on). 
In 2000, a new tradition was started and the bell was rung one time for each graduating 
student as a way for Fontbonne to celebrate each individual student's effort and 
success. Now, all graduating students are invited to participate in the ringing. The bell rope 
will be lowered into the Meadow so each student can ring the bell. This opportunity will 
be available for approximately 30 minutes after the Commencement ceremony ends. 
A C A D E M I C D R E S S 
American academic dress consists of three types of gowns and three styles of 
hoods, adopted from commencement rituals of English universities. As early 
as the fourteenth century, the statutes of certain colleges prohibited "excess in 
apparel" and required the wearing of a long gown. It is still an open question as 
to whether academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical or civilian 
dress. It is often suggested that gowns and hoods were the simplest and most 
effective method of staying warm in the unheated, stone buildings which housed 
medieval scholars. 
The bachelor s gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation. 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands. The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars. The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors. Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns. 
The doctoral hood is the longest and fullest. The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme. The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree. Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold. 
At Commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred. 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors. The 
purple and gold cord is worn by a University Scholar. Other cords and 
medallions represent honor societies in which graduates are members. 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation. 
The academic procession is led by the faculty marshal. The marshal is 
traditionally the faculty member with the longest service to the University. 
Following the marshal are the degree candidates. Members of the Fontbonne 
University faculty and administrative staff then follow, wearing the academic dress 
of their respective degree-granting institutions. The procession ends with the 
Fontbonne University Board of Trustees and members of the platform party. 
A C A D E M I C C O L O R S 
Accountancy, Business, Commerce. 
Agriculture 
Architecture....................................................................................... 
Arts, Humanities, Letters 
Education... 
Engineering.. 
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Susan E. Buford 
John P. Capellupo 
Jean deBlois, CSJ 
Vernon J. Eardley 
Bonnie J. Eckelkamp 
Helen Flemington, CSJ 
Leo G. Haas 
Katherine Hanley, CSJ 
Marie Joan Harris, CSJ 
B O A R D O F T R U S T E E S 
Barbara Jennings, CSJ 
Darryl Jones 
Kathy Conley Jones 
Joan A. Kelly 
Kraig G. Kreikemeier 
Gary E. Krosch 
Mary Margaret Lazio, CSJ 
Elizabeth Leiwe, CSJ 
Peggy Maguire, CSJA 
Richard J. Mansfield III 
Kathy McElligott 
Ann Pace, CSJ 
Roseanne Siebert, CSJ 
Daniel V. Twardowski 
Carol J. Voss 
Suzanne Wesley, CSJ 
Richard Greenberg, 
General Counsel 
C O R P O R A T E C O U N C I L O F R E G E N T S 
Richard E. Banks 
Anthony J. Caleca 
Dino L. Cannella 
Leslie Christian-Wilson 
JoAnn C. Donovan 
Mildred Galvin 
Nancy M. Garvey 
Karen Gedera 
Paulette Gladis, CSJ 
Kerri Gwinn Harris 
Daniel M. McFadden 
Douglas H. Miller 
Jerry Pratter 
Jennah Purk 
Anthony F. Sansone, Jr. 
Michele W. Shoresman 
Nila Tuckson 
Ibrahim Vajzovic 
M I S S I O N S T A T E M E N T 
Fontbonne University, a Catholic coeducational institution of higher learning 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, is rooted in theJudeo-Christian 
tradition. The university is dedicated to the discovery, understanding, preservation 
and dissemination of truth. Undergraduate and graduate programs are offered in an 
atmosphere characterized by a commitment to open communication, personal concern 
and diversity. Fontbonne University seeks to educate students to think critically, to act 
ethically and to assume responsibility as citizens and leaders. 
Values 
Fontbonne University honors the values and heritage of the Sisters of St. Joseph of 
Carondelet by fostering excellence, integrity, respect, diversity, community, justice, 
service, faith and Catholic identity. 
Commitment 
Fontbonne University is committed to: 
- Achieving academic and educational excellence 
- Advancing historical remembrance, critical reflection and moral resolve 
- Promoting dialogue among diverse communities 
- Demonstrating care and respect for each member of the community 
- Serving the larger community 
- Preparing individuals to be an ethical and responsible presence to the world. 
Vision 
Fontbonne University aspires to be acknowledged as one of the nation's premier 
Catholic universities, educating leaders to serve a world in need. 
We will: 
- Be known for a synthesis of liberal and professional education that promotes life 
long learning and that enables students to see themselves as part of a diverse and 
changing world. 
- Work together to develop academic programs and educational opportunities that 
reflect high standards, interdisciplinary thought and integrated understanding. 
- Continue to promote thoughtful experiential and service learning, bridging the gap 
between theory and practice by taking the student beyond the university walls. 
- Build or strengthen alliances with individuals and organizations that are bringing 
about positive changes in the global community. 
- Graduate students who will be distinguished by their appreciation of learning and 
the arts, their social conscience, and their ability to reflect, communicate and act. 
S T A T E M E N T O F C A T H O L I C I D E N T I T Y 
Fontbonne affirms its identity as a Catholic university. Sponsored by the Sisters 
of St. Joseph of Carondelet, it is founded on the beliefs that all creation reveals 
God, that the ministry of Jesus began a process of redemption that extends to 
this day, and that the Holy Spirit continues to impart grace through the daily 
experiences of women and men. Among the many signs of God's grace are 
teaching and learning, which at Fontbonne are pursued by people sharing a 
variety of religious beliefs and an understanding of the importance of education. 
"Catholic" means "universal" and "throughout the whole," like leaven permeating 
bread. The permeating quality of Fontbonne is our commitment to know, to 
love, and to serve the truth that unites faith and reason, nature and grace, the 
human and the divine. The desire for a greater understanding of creation and 
its Creator is one of the most profound expressions of human dignity. In this 
sense, to learn is to augment ones capacity for love so that the thoughtful and 
loving acts of an educated person are a witness to the transformation of the 
world that began with the Resurrection and continues with the enlivening of 
humanity. What makes us truly human helps to unite us with the divine as we 
seek to understand, love, and serve God and neighbor without distinction. 
The permeating and universal nature of Catholicism gives rise to the 
mission and vision of this university. Because Fontbonne is Catholic, we 
embrace openness and inclusiveness. Because Fontbonne is Catholic, we 
pursue educational excellence. And because Fontbonne is Catholic, we seek 
to recognize the presence of God in all creation and to participate in the 
continuing transformation of ourselves and a world in need. 
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Proudly sponsored by the Sisters of St Joseph of Carondelet 
